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SEÑOR: En cumplimiento de lo que se dispuso en el Real
decreto de 6 de junio último, se procedió a redactar un Regla
mento orgánico del Ministerio. de Marina, con arreglo a las ba
ses establecidas en aquella soberana disposición, Reglamento que
ha de sustituir al que viene rigiendo en la actualidad.
Y como en su redacción se han cumplido estrictamente las
bases a que debía sujetarse, el Jefe del Gobierno, Presidente
del Directorio Militar, de acuerdo con éste, tiene el honor de
someter a la sanción de V. M. el adjunto proyecto de de
creto aprobando el Reglamento de referencia.
Madi id, 3 de octubre de 1924.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
ANTONIO MAGAZ Y PERS.
REAL DECRETO
A propuesta del Jefe del Gobierno, Presiden
te del Directorio Militar, y de acuerdo con éste,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo único. Se aprueba el adjunto Re
a la División Naval de Aeronáutica a dos marineros.—Dispo
ne adquisición de material para la Escuela de Aeronáutica
Naval. —Concede crédito para las atenciones que expresa.
SECCION DE ARTILLERIA. —Resuelve instancias de un maes
tre y de un paisano.—Aprueba aceptación de un cañón.—
Sobre remisión de material desde Londres.
INTENDENCIA GENERAL.— Resuelve comunicción del Direc
tor de la División Naval de Aeronáutica.— Concede aumento
de sueldo a varios operarios de máquinas permanentes.—Re
sueive instancia de un sargento —Traslada R. O. de Hacien
da concediendo una ampliación de crédito.
lamento orgánico del Ministerio de Marina,
que comenzará a regir desde la fecha de su pu
blicación en la "Gaceta de Madrid'', quedando
derogadas todas las disposiciones que se opon
gan a su cumplimiento.
Dado en Palacio, a tres de octubre de mil no
vecientos veinticuatro.
ALFONSO
El Presidente interino del Directorio Militar,
ANTONIO MAGAZ Y PERS.
N0TA.—E1 de referencia se acompaña al
presente número con paginación independiente.
REALES ORDENES
Subsecretaría
Excnios. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Cuerpo de Auxiliares de oficinas.
De conformidad con lo informado por la Sección del
Personal y el parecer de la Asesoría General de este Mi
nisterio, desestima instancia del A uxiliar'primero de nueva
organización del Cuerpo de Auxiliares de ( )fcinas don
Francisco Catalán García, en súplica de que se le ascienda
al empleo de Auxiliar Mayor.
15 de octubre de 1024.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Señores
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Infantería de Marina (clases y tropa).
Se concede'permuta de destino a los Soldados José Luis
Florentino Gutiérrez v Nicomedes Gómez Sánchez, perte
necientes a la Compañía de Ordenanzas y Batallón expédi
cionario.; respectivamente.
14 de octubre de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.




Concede la Cruz de segunda clase de la Orden del Mé
rito Naval. con distintivo blanco, por servicios especiales
prestados a la Marina, al Comandante de Artillería del
Ejército, Profesor de la Academia del Cuerpo, D. José
Sánchez Gutiérrez.
15 de octubre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.




Se desestima instancia presentada por el Capitán de Cor
beta D. Gabriel Rodríguez Acosta, en si/Aplica de que se le
relevara de su condición de voluntario para hacer el curso
de Jefes de la Escuela de Aeronáutica Naval, anunciado
por Real orden de 13 de agosto último (D. O. núm. 18i),
por no ser de estricta aplicación para este caso la base 6.a
de la citada Real orden, por referirse ésta a la cesación en
el curso una vez comenzado.
II de octubre de 1924.




Dispone que los marineros de 2•4 de la dotación del aco
razado Alfonso XIII Antonio Porcel Berga y Eduardo Ge
nera Genovat pasen destinados a la División Naval de Ae
ronáutica, siempre que no se opongan a ello las circunstan
cias posibles previstas en el punto 3.° de la Real orden de
28 de diciembre de 1919 (D. O. núm. 294) hecha extensiva
a Aviación por la de 16 de febrero deig922 (D. O. núm. 41).
14 de octubre de 1924.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Señores
El General encargado del despacho
HONORIO CORNEJO
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por el jefe de la División Naval de Aero
náutica y con lo informado por la Sección del Material e
Intendencia General de este Ministerio, ha tenido a bien
disponer que por la Comisión de Marina en Europa se lle
ve a cabo la adquisición, con arreglo a las especificaciones
que el Ministerio Inglés del Aire tiene establecidas, del
material siguiente :
10.000 metros de cable de mandos (7 cordones) de T/8
de pulgada de diámetro.
2.5oo metros de cable de mandos (7 cordones) de 5/32
ídem íd.
2.000 metros de cable para tirantes de 1/4 ídem íd.
1.000 metros de cuerda de piano de 1/16 ídem íd.
3.000 metros de cuerda de piano de 3/32 ídem íd.
2.000 metros de cuerda de piano de 1/8 ídem íd.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que para
esta adquisición se conceda un crédito de 12.60o (doce mii
seiscientas) pesetas, equivalentes a 500 (quinientas) libras
esterlinas, con cargo al cap. 2.°, art. 2.°, concepto "Material
para la Escuela de Aeronáutica Naval" del vigente Pre
supuesto y que será puesto a disposición del Tefe de la
Comisión de Marina en Europa.
El material, una vez adquirido, se remitirá a la Escuela
de Aeronáutica Naval de Barcelona.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y .efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
14 de octubre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material y Director
de Aeronáutica Naval.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador GenergEde,Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central, de Marina.
Sr. jefe de la Comisión de Marina en Europa.




Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
las obras números 435-436 y 437 del "Plan de Labores"
de la Fábrica Nacional de Torpedos, y cuyo crédito, en jun
to de seiscientas cuatro pesetas veinte céntimos (604,20),
fué concedido por Real orden telegráfica de fecha 8 del
actual.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conoci
miento.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 14
de octubre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr Capitán General del Departamento de Cartagena.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido apro
bar la obra corresponaiStíte al acuerdo núm. 351 sobre ha
bilitación de una mesa Para regulación de péndulos A-o/8
con destino a la Escuela Naval Militar, y cuyo crédito, as
cendente a treinta pesetas (30), fué concedido por Real or
den telegráfica de fecha 8 del actual.
Lo que de Real orden comunico a V.. E. para su cono
cimento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 14 de octubre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General del Arsenal de La Carraca.
Inspección Central del Tiro Naval.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder un crédito, 4e cincuenta pesetas (50) para pago de
la reparación de -u.yjielémetro Barr and Stroud, núme
ro 25.888 de un metro de base, procedente del desarme del
Audaz, cuyo gasto afectará al cap. 7.°, art. 2.°, del vigente ,
presupuesto, concepto "Tiro Naval", cuya cantidad se abo
nará a los representantes en esta Corte de la Casa Neder
landsche Instrumenten Compagnie, de La Haya.
DEL .1.1INISTERIO DE MARINA. 1.401.--NUM. 234.
De Real orden lo comunico a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
14 de octubre de 1924.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
.111 A. • -so,
Sección de Artillería
Personal.
Excmo. Sr :. Vista la instancia, cursada por el Capitán
General del Departamento de Cádiz, del Maestre de Arti
llería Joaquín Martínez Conesa, de la dotación del vapor
Dédalo, en la que solicita se le conceda prestar examen para
ingresar como alumno en la Escuela de Condestables, por
las razones que en la misma expresa, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad-con lo informado por la Ase
soría General de este Ministerio y la Sección de Artillería,
se ha servido desestimarla, por haber terminad 'o los exá
menes de los de su clase en 2 de septiembre último.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 13 de octubre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz. •
Señores
o
Excmo. Sr. : Vista la instancia de Adolfo Romero Blan
co, que solicita ser incluido en las listas de opositores para
ingreso en la Escuela de Condestables, por las razones que
en la misma expresa, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por la Asesoría General de este Mi
nisterio y la Sección de Artillería, se ha servido aprobar la
resolución del Capitán General del Departamento de Cádiz
al no admitir al interesado en las oposiciones de que se
trata, por haber llegado su instancia y documentación a
aquella Capitanía General fuera del plazo señalado ; y en
su consecuencia desestimar la presente instancia.,t
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 13 de octubre de 1924.
El General encargado del despacho
HONORIO CORNEJO,
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.




Aprueba aceptación hecha por la Comisión Inspectora
(Id Arsenal de La Carraca del cañón de 152,4 mm. Vickers
núra 1.832 A. que para el crucero Blas de Lezo (antes
Méndez Núñez) ha construido la Sociedad Española de
Construcción Naval.
13 de octubre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sres. Capitanes Generales de 1ó Departamentos de Cá
diz y Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. General Presidente de la Comisión Inspectora delArsenal de La Carraca.
Sr. Director Gerente de la Sociedad Española de Cons
trucción Naval.
Dispone : 1.° Que el Tefe de la Comisión de Marina en
Europa interese del Cónsul General de España en Londres
que permita el embarque de 80o casquillos vacíos y ceba
dos para cañón de 47 mm. Vickers, que la Compañía Anó
nima de Placencia de las Armas ha interesado de los se
ñores Vickers Ltd. 2.° Que por los Comandantes de Marina
de Bilbao o San Sebastián, a quienes vendrá consignado
el material, a la llegada de él a uno de estos puertos, o al
de Pasajes, se hagan cargo del mismo, remitiéndolo a la
Fábrica de Placencia de las Armas, con cuyo objeto los
Agentes de la Compañía se pondrán a su disposición.
13 de octubre de 1924.
Sr. General jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sres. Comandantes de Marina de San Sebastián
Sr. Representante de la C. A. de Placencia de las Armas.
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : Vista la comunicación de 3 de julio último
del Jefe de la División Naval de Aeronáutica, en la que, con
motivo de la estancia en el extranjero de un buque de la
División de su mando, consulta si las mejoras de haber a qtY
se refieren los artículos 5,;) N' 18 del Reglamento de 18 de
junio del coriente ario, que se contrae. a dietas y viáticos
del personal que vaya al extranjero en comisión del servi
cio v se dispone su abono en pesetas oro con arreglo a la
cotización marcada cada mes para fijar los derechos de
aduanas, debe imputarse también al mismo tipo a las dota
ciones de los buques en iguales circunstancias que el per
sonal en comisión:
Considerando que lo dispuesto en el art. 5.° del vigente
reglamenta de indemnizaciones respecto al abono de las die
tas en pesetas oro'al personal que sea destinado en comisión
para el extranjero, es sólo aplicable a los comisionados que
deban percibir sus dietas en moneda española por la Habi
litación a que estén afectos ;
Considerando que tanto las dotaciones de los buques co
mo el personal destinado en el extranjero deben percibir
sus haberes en la moneda del país al cambio que marca la
Instrucción de Hacienda de 26 de junio de 1886, circulada
en Marina por Real orden de 30 de septiembre siguiente.
cambio que se halla calculado al tipo o patrón oro, y per
ciben por lo tanto sus haberes en moneda extranjera por
medio de los créditos que sitúa la Ordenación de Pagos
del Ministerio por conducto del de Hacienda, obteniendo
va el beneficio del cambio, similar al que se practica con la
reclamación en nómina y abono en moneda española de las
diferencias que puedan corresponder por el mismo ;
Considerando que sólo en un caso excepcional, en que
por circunstancias imprevistas no pudieran situarse a los
buques en el extranjero los fondos necesarios en la moneda
del respectivo país, pudiera autorizarse la reclamación en
nómina de las diferencias de cambio y su pago en pesetas,
operación a la que no podría dársele carácter de generalidad
no sólo porque se opondría al régimen vigente de fondos
en el extranjero, sino porque con tal procedimiento seguido
como norma constante se gravaría indebidamente el pre
supuesto de Marina con el importe de las diferencias de
cambio, toda vez que son de cuenta del Ministerio de Ha
cienda cuando se sitúan los créditos por conducto de la Dirección General de Tesorería y Contabilidad;
Considerando, por último, que con el vapor Dédalo se ha
seguido el sistema en vigor para la situación de fondos alos buques en comisión en el extranjero; S. M. el Rey (que
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Dios guarde), de conformidad con lo informado por la In- ;
tendencia General, se ha dignado disponer no procede apli
car a los buques en las condiciones expresadas, para pago
de haberes a sus dotaciones, lo dispuesto para las comisio
nes individuales.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
4 de octubre. de 1.924
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la División Naval de Aeronáutica.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado. por la Intendencia General del Ministerio, ha
tenido a bien conceder primer aumento de sueldo, incre
mentado en la forma reglImentaria, al Operario de má
quinas permanente JoséVálentín García, con destino en el
submarino A-), a partir del día 8 de abril próximo pasado,
fecha en que cumplió cinco arios de servicios en su empleo,
y esto por estar comprendidóen a art. 13 del Real decreto
de 28 de junio de 1918 (D. O. núm.. 145), debiendo practi
carse liquidación dé ejercicios cerrados por las cantidades
que afecten a presupuesto anterior.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid de octubre de 192:4.
El General encargado del deqpacho
HONORÍO CORNEJO
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr, Capitán General del Departamento de Cartagena.
Excmo. Sr. : Vista la instancia del Sargento de 'Infante
ría de Marina Blas Quintero Ramírez, con destino en el
primer Regimiento 'del Cuerpo, en súplica de que se le rec
tifique la fecha de entrada en el primer_periodo de engan
che. por creer que debe ser a partir dél día 28 de agosto de
19, feCha de su antigüedad en el empleo, y no la de 1.° de
diciembre de dicho año, en que se le clasificó; S. M. el Rey
•(-ti. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Intendencia
General del Ministerio, considerando que ascendió a su ac
tual empleo por Real orden de II de noviembre de 1919
(D. O. núm.. 256), con antigüedad de.28 de agosto del mismo
ario, que- disfrutó 19 días -de licencia 'para asuntos propios,
-no computables a -los efectos de enganche, y teniendo en
cuenta lo dispuesto en las »Reales órdenes de 16 de enero
de 1909 (D. O. núm. 178), la de 17 de enero de '920 (D. O:
núm. • 15) de Marina y Guerra respectivamente, el art. 24
-de la ley de 1.° de julio de 1911 (C. L. pág. 326), y que la
disposición que .cita el recurrente en su instancia, que se
funda eh la 'Real orden de 23 de octubre de 1920 (D. O.
núm. 2-52), no' tiene relación-alguna con la rectificación que
solicita,' ya que los 'beneficios que concede le fueron aplica
dos, se 'ha :dignado disp.oner s? niegue lo solicitado, confir
mando la .fecha en que se
• clasificó al recurrente en el pri
mer periodo de reenganche.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás 'efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
-años.—Madrid, 4,de octubre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. :g.), de acuerdo con lo
informado por la Intendencia General del Ministerio, ha
tenido a bien conceder primer aumento de sueldo, incre
mentado en la forma reglamentaria, a los Operarios de má
quinas permanentes de la dotación del acorazado Alfon
so XIII Luis Villamil Fojo y Ramón 'Casal Pita, a partir
:74
^
de la revista administrativa de agosto próximo pasado, fe
cha 01 que cumplieron los cinco arios de servicios, y esto ,por
estar mandado en el art. 13 del Real decreto de 28 de .junio
de 1918 (D. O. núm.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchds ailos.—Madrid,
4 de octubre de D924.
El General encargado del despacho,
HONÓRIO CORNEJO
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Interventor Central cle Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Nkitiisterio.
Contabilidad.
Excmo. Sr. En Real orden del Ministerio de Hacienda,
fecha 6 del corriente, se dice a éste de Marina lo siguiente :
"Excmo. Sr.: Visto expediente instruido con motivo
de la Real orden expedida por ese Departamento ministe
rial en 26 de junio último, interesando la concesión de dos
ampliaciones de crédito en la siguiente forma: cincó millo
nes ochocientas treinta y rttwAro mil ochocientas cuarenta y
ocho pesetas con 'treinta ..vrocho céntirríos (5.834.848,38) al
cap. 15, art. i.°, "Material.--.-Para.riuevas construcciones .de
buques" y quinientas veinticinco mil Seiscientas treinta :v
cinco:•;pesetas con- -treinta y dos céntimos .(525.635,32) al
'propio/ capítulo, artículo: 2.°, -Material.—Bases Navales y
otras atenciones", en conjunto seis millo-nes treScintas se
senta,imil cuatrocientas ochenta. y tres pesetas con setenta
céntimos (6.360483,7o) con imputación al vigente Presu
puesto de gastos de la Sección 5.a "Ministerio • de Marina"
para atender al abono de las cantidades Kocedentes de las
revisiones y rectificaciones de precios de. las. obras, cuya
contratación y ejecución regulan las leyes de 7 de enero de .
1908, 30 de junioide 1914, 17 de febrero de 1915 y Reales
decretos de 26 de agosto y 26 de septiembre de 1903; Con
siderando que el apartado g) del art..3.° del decreto Ley de
Presupuestos en vigor autoriza el gasto hasta una. suma
igual al total 'que se liquide por rectificación de precios •de
obras contratadas a. las que se hubiere rec6nocklo ese dere
.
cho con anterioridad al Real decreto de 7 de noviesnbre de
1923, lo cual se .ha_cumplido en el presente caso; Y consi
derando que por ese Departamento MinisteriaL se. ha dado
cumplimiento asimismo a lo préceptuado por .el keal decre
to de 23 de diciembre de I9I3,._que regula el.usp de las au
torizaciories'contenidas exv,las leves económicas, S. M. el
Rey (g. D. g.), de conformidad con lo informado por taDi
rección General de Tesorería y Contabilidad y -por el Trir
bunal Supremo de la I-Tacienda Pública. se ha servido de
clararampliado -en seismillones-trescientas sesenta mil cua
trocientas 'Mienta y 'tre:s. pesetas con Setenta céntimos
(6.360,483,7o litas) el .crédito --del cap. 15, ."Material", del
vigente Presupuesto de2gastos de la Sección 5.1, "Ministe
rio de Marina", con destino al pago de las olilig-a.cidnes de
que se ha hecho mérito y con la siguiente distribución
5.834.848,38 al art. i.°., "Nueval''construcciones de buques",
y 525.635,32 al art. 2.°, "Bases Navales v otras atenciones".
'En 'total 6.36ó.483.7o pesetas.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
.
efectos.—Dios etc."
Lo quede Real orden traslado a V. E. pa.ra srt conocimen
to y efectos.—Dios guarde a V. E.. muchos arios.—Madrid,
II de octubre de
El 'General eheargadó dl despacho.
HONORIO CORSIEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos 'de este Ministerio.
Sr. Interventor Central :dé Marina.
Señores
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
